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Képességfejlesztés a matematikaórán 
A matematika ismeretanyagának feldolgozása a legtöbb tantárgynál 
kedvezőbb lehetőséget biztosít a gondolkodási műveletek fejlesztésére. 
Ez a tény különösen indokolttá teszi a fejlesztésközpontúság 
elvének megfelelő módszerek alkalmazását. 
A tanár személyiségéről 
Nehezen taní tható korszerű matemat ika korszerű módszerek nélkül. Viszont n incs 
egyetlen üdvözí tő módszer . Nincs legjobb módszer. Csak j ó módszerek léteznek. Mind ig 
az a j ó módszer, amely a konkrét közösségben az esedékes didaktikai feladat vonatkozá­
sában a legjobb eredményt adja. A közösség tevékenységének eredménye elválaszthatat­
lan a pedagógus személyiségétől . Ezért legtöbbször m é g ugyanazokkal a tanulókkal , 
ugyanazon didaktikai feladat megoldásakor is más-más a j ó módszer - a nevelő szaktu­
dásától, beállí tottságától, kreativitásától függően. Különböző didaktikai feladatokat t e ­
kintve ez még inkább igaz. 
A tantárgyhoz való kötődés elválaszthatat lan a pedagógus személyétől . Nehezen é b ­
reszthet lelkesedést a pedagógus , ha ő maga nem lelkesedik. A tudás, az iskola, a tanu­
lás, a tantárgy iránti nagyobb lelkesedést nem várhat a tanítványaitól a pedagógus, mint 
amennyi az ő viselkedésén észrevehető, mint amennyire ő lelkesedik. A nevelő hatás 
szempontjából egyformán fontos a tanító szakmai-módszer tani tudása és emberi maga ­
tartása. A tanulók számára a tanító-tanár-professzor model l t is jelent, a pedagógus visel­
kedéséből is lehet tanulni . Legtöbbször anélkül, hogy ez tudatos lenne, a tanulók gondol­
kodásmódot , értékítéleteket, magatar tási mintákat is á tvesznek nevelőiktől . E z nem vé ­
letlen, tudja is minden pedagógus , vagy legalábbis sejti. A tanulás és a tanítás problémá­
inak döntő többsége lélektani probléma. A z eredményes nevelői tevékenységhez alapos 
pszichológiai , szociológiai , szociálpszichológiai , pedagógiai kulturáltság szükséges. 
A z eredményes képességfejlesztés következetes igényességgel vezetett tanítási órákon 
alapszik. Ez az igényesség a tartalmi kérdések mellett a feldolgozás módjára is vonatko­
zik. A következetes igényességgel végzett tanári munka a legjobb alap a megfelelő kötő­
dés kialakításához. Különösen, ha a tanítási órákon „munkahangula t" uralkodik. H a lehet 
gondolkodni, kérdezni , válaszolni az azonnali osztályozás rémének fenyegetése nélkül. 
Az a mód, ahogyan a tanító a lényeget kiemeli, éppen olyan fontos, mint maga a lényeg. 
Gyakran a problémahelyzet megoldásához szükséges erőfeszítést, az érdeklődés k i ­
váltásától a megoldás el lenőrzéséig elegendő késztetést a tanulók csupán az iskolai siker, 
a pedagógushoz való kötődés mot ívumaiból nyerik. Ezért a tanulók számára rokonszen­
ves tanítói-tanári személyiség a tanulás eredményességére is pozit ív hatással van. A szá­
mukra rokonszenves pedagógus óráját várják a tanulók, az órán biztosítva van az érdek­
lődésük, figyelmük, illetve a rend, s teljesítik a követelményeket . A z ilyen tanítói-tanári 
személyiség legfontosabb je l lemzője a tanulók irányában a jóindulat , a figyelem, a meg­
értés és a szeretet, de ugyanígy az igazság maradéktalan képviselete , valamint pé ldamu­
tatás a pedagógus önmagával szemben támasztot t követelményeit , az órákra tör ténő fel­
készülését és az órák mintaszerű levezetését illetően. 
Minden pedagógus tudja, hogy milyen jelentősége van a tanítási órák légkörének. Ha 
a tanulók szeretik a matematikát , h a érzik a fontosságát, akkor képességeiknek megfelelő-
en dolgoznak. A fegyelmezetlenség kialakulásának legtöbbször az az oka, hogy a tanulók 
nem képességeiknek megfelelő feladatot kapnak. A túl könnyű és a túl nehéz feladat egy­
aránt oka lehet az üresjáratok kialakulásának, a tanulói motiválatlanságnak. Nyi lván n e m 
lehet minden tanuló legkedvesebb tantárgya a matematika. N e m lehet minden tanulótól 
azonos teljesítményt elvárni, de még „kipréselni" sem. Nagyon nehéz annak megállapítá­
sa, hogy egy-egy tanuló alacsony teljesítménye milyen mértéken függ össze képességbeli 
vagy a terhelést n e m bíró fiziológiai problémákkal , milyen mértékben függ össze a maga­
tartás és a munkához való rossz hozzáállás okozta problémákkal , illetve milyen mérték­
ben magyarázható a tanuló motiválatlanságával. Közismert , hogy a kimagasló értelem is 
meddő maradhat , ha birtokosa apatikus, következetlen, ambíció nélküli, nem szorgalmas. 
A tanári elvárásnak je lentős szerepe van a tanulók tel jesí tményének alakulásában. A 
pozitív e lvárás legtöbbször j o b b e red­
ményre buzdít , míg a negatív elvárás na­
gyon gyakran csüggesztően hat. A merev 
és tartós negat ív tanári elvárás hatása álta­
lában negat ív és gyakran maradandó . N e ­
gatív tanári elvárás csak rövid távon vált­
hat ki pozi t ív hatást, de azt is csak pozit ív 
tanulói énkép esetén. Ugyanis a negat ívan 
értékelt pozi t ív énképü tanuló sajátos kihí­
vást érezhet , úgynevezet t t i l takozó mot i ­
váció alakulhat ki benne , amely magasabb 
törekvési sz inthez vezethet, de ez minden­
kor csak rövid t ávon következhet be. En­
nek ellenére nem értünk egyet az olyan pe ­
dagógiai maga ta r t á s sa l , ame ly m i n d e n 
áron - akár elvtelen engedékenységgel , li­
beralizmussal - m e g akarja kímélni a tanu­
lókat a kudarctól . Mint minden munkavég­
zés, az iskolai t evékenység is lehetőség a 
siker és a s ikertelenség megélésére . A si­
kerek és kudarcok vál takozása egyaránt 
fontos a személyiség fejlődése szempont­
jából. A siker fejleszti az önbizalmat . Igaz, 
hogy a kudarc lehangolhat , j o g o s vagy j o g ­
talan mél ta t lankodást válthat ki , de forrása 
lehet olyan e lhatározásnak is, amely na­
gyobb erőfeszítésre ösztönöz. 
A tanulási e redmények alapvetően a ta­
nulási készségtől függnek. A tanulás, a matemat ika tanulása is lényegében képességfej­
lesztés. Viszont a fejlődés alapfeltétele a tevékenykedés (intellektuális ér te lemben is!). A 
képességek a megfelelő tevékenységek gyakor lása során alakulnak ki, ehhez viszont erő­
feszítésre van szükség. Tartós erőfeszítés mot iváció nélkül elképzelhetet len. A megfele­
lő mot iváció biztosí tása a konkrét tantárgyi ismeretek, az aktuál is ismeretanyag feldolgo­
zásához kapcsolha tó lehetőségek kihasználásánál (bár ez is fontos) sokkal tágabb érte­
lemben fontos. A tanulás korszerű felfogásmódjának j e l l emző vonása a motivációs-érzel­
mi szféra fontosságának felismerése. Ugyanis napja inkban már nyi lvánvaló , hogy a tanu­
lás e redményessége messzemenően összefügg az iskola és az egyes tantárgyak iránti kö­
tődések, érzelmi-akarat i beáll í tot tságok kialakulásával . A mot ivác ió (a képességek mel­
lett) a t evékenység ha tékonyságának legfontosabb tényezője . Meghökken tőek azok a kü­
lönbségek, amelyek a hasonló képességű (szándékosan n e m az egyenlő adottságaikat ha-
Matematikából a tantervi 
követelményekben rögzített 
jártasságok, képességek elérése jó 
néhány számításos feladat 
megoldását feltételezi, ami 
a monotónia veszélyével jár. 
Hiszen a többször ismétlődő 
tevékenység elveszti pozitív 
felszólító jellegét, egyre gyengül 
a tevékenység jellegéből fakadó 
motiváció. Gondos, előre jól 
megtervezett munkával érhető el 
az, hogy egy konkrét típusból 
minden feladat egy kicsit más 
legyen, mint a többi. A csak 
formai különbségeket tartalmazó 
feladatoktól lényegesen kevesebb 
fejlesztő hatás várható el, 
mint azoktól, amelyek az 
előzőleg megoldott feladatokhoz 
képest tartalmaznak 
valami újszerűt. 
sonlítjuk össze) , de eltérően motivált tanulók teljesítményszintjeit jel lemzik. Eredményes 
személyiségfejlesztés megfelelő mot iváció nélkül elképzelhetetlen. A motiváció szinten 
tar tásának viszont fontos feltétele, hogy a tanulók elegendő s ikerélményhez jussanak. 
Matemat ikábó l a tantervi követe lményekben rögzített jártasságok, képességek e léré­
se jó néhány számításos feladat megoldását feltételezi, ami a monotónia veszélyével jár . 
Hiszen a többször ismétlődő tevékenység elveszti pozi t ív felszólító jellegét, egyre gyen­
gül a t evékenység jel legéből fakadó motiváció. Gondos , előre jó l megtervezet t munkáva l 
érhető el az, hogy egy konkrét t ípusból minden feladat egy kicsit más legyen, mint a t öb ­
bi. A csak formai különbségeket tartalmazó feladatoktól lényegesen kevesebb fejlesztő 
hatás várható el, mint azoktól, amelyek az előzőleg megoldot t feladatokhoz képest tartal­
maznak valami újszerűt. Nyi lván az a legjobb, ha a tevékenység tárgya, a konkrét ma te ­
mat ikai probléma egyúttal a mot iváció erősítésének funkcióját is betölti. Ezt olyan fel­
adatok megoldásával érhetjük el, amelyekben az ismeretek egymásra épülnek (feladatso­
rok); amelyek a tanulókhoz közel álló problémákkal foglalkoznak; amelyek a tanulókat 
érdeklő kérdésekre adnak választ; amelyeknek érdekes, figyelmet lekötő a tar talma vagy 
a megfogalmazása; amelyeknél többféle megoldási m ó d lehetséges, valamint a paradox, 
megtévesz tő je l legű, de tanulságos befejezésű feladatok; amelyekben szokatlan, megle­
p ő adatok szerepelnek, vagy megoldásuk vezet szokatlan eredményre. 
A tanulók tevékenységének szervezése 
A matemat ika tanításával kapcsolatos társadalmi és tantervi elvárások megvalósí tása 
szerteágazó feladatrendszert hárít a pedagógusokra és a tanulókra. A követelmények tel­
jes í tése egyértelmű korrelációban van a tanulás, a tanítás folyamatában alkalmazott mód­
szerekkel . A megismerés módja legalább olyan mértékben hatással van az oktatás eredmé­
nyességére, mint maga a megismerés anyag. A tanítási-tanulási folyamatban feldolgozott 
művelődés i anyag csak aktív elsajátítás során válik a tanulók személyiségének szerves r é ­
szévé. A tananyag feldolgozásának módszerei közül a jó l irányított tanulói tevékenységet 
célszerű e lőnyben részesítenünk. E z a tevékenység a tanulói aktivitásra épített munkálta­
tás. A munkál ta tás fogalma manipulat ív és spekulatív tevékenységek sorozatát jelenti . 
A kifogástalan színvonalon tör ténő olvasás, írás, számolás , kommunikálás megtanítá­
sa mellet t az alapfokú iskolai oktatás legfontosabb feladata a problémamegoldó gondol­
kodás képességének kifejlesztése, a gondolkodási művele tek gyakorlása. 
A matemat ika ismeretanyagának feldolgozása a legtöbb tantárgynál kedvezőbb lehe­
tőséget biztosí t a gondolkodási művele tek fejlesztésére. Ez a tény különösen indokolttá 
teszi a fej lesztésközpontúság e lvének megfelelő módszerek alkalmazását . Azaz nem a 
tárgyi ( szaktudományi) ismeretanyag fejlődéstörténetéhez való igazodás az elsődleges, 
hanem a tanulók képességeinek fejlesztése, amelynek természetesen a konkrét matema­
tikai képességek fejlesztése is a része . Kiemelkedő je lentősége van a helyes gondolkodá­
si képesség kialakításának, fejlesztésének. E z a fejlesztés tar talmilag a gondolkodás alap­
vető művel te inek, az analízisnek, a szintézisnek, az absztrakciónak, az általánosításnak, 
az analógia felismerésének, a fogalommeghatározásnak, a fogalmak osztályozásának, az 
í téletalkotásnak, a hipotézisek felállításának, az induktív és deduktív következtetéseknek 
az ismeretét és helyes használatát je lent i . Matemat ikaórákon a gondolkodás logikai szi­
gorúsága és az alkotó fantázia egymást kiegészí tő egységét célszerű megvalósí tani . 
Olyan ér te lemben, hogy az alkotó fantázia sugalmazza a felmerült probléma megoldásá­
nak megvizsgá landó változatait , a szigorú okoskodáson alapuló gondolkodás pedig ellen­
őrzi, igazolja a sejtéseket, illetve megcáfolja, elveti a hibás feltevéseket. 
A z intellektuális erőfeszítésekhez, a tanuláshoz való viszony kisiskolás életkorban 
alakul ki. A problémamegoldó gondolkodásra való nevelést , a gondolkodási műveletek 
gyakoroltatását n e m lehet elég korán kezdeni . Nyi lván e vonatkozásban akkor a legered-
ményesebb a tevékenység, amikor a gyermek egészséges spontaneitása, plaszticitása és 
eredetisége még nem szenvedett károsodást . 
Az egyes matematikai problémák implicite mindig valamilyen összefüggést, törvény­
szerűséget is tar talmaznak, amit célszerű explicite is megfogalmaztatni . Jelenlegi mate­
matikaoktatásunk egyik hiányossága, hogy gyakran megelégszünk azzal, ha a tanuló mű­
veleteiből, következtetéseiből kiderül a fogalom ismerete, és n e m kívánjuk m e g annak 
megfogalmazását. Ped ig az értelmes szóbeli megfogalmazás segíti a probléma, az össze­
függés tudatosulását. A tanítás, a tanulás ha tékonyabb, ha a gondolkodási gyakorlat tuda­
tosulása is megtörténik. 
A megbízható matematikai ismeretek kialakítása, matematikai fogalmak egyértelmű 
használata vé leményünk szerint feltételezi a meghatározások (definíciók), összefüggések 
(tételek) és eljárások (algori tmusok) megfogalmazását . Természetesen nem a fogalmak 
definícióval történő kialakítására gondolunk, viszont amikor taní tványaink vagy valame­
lyik tanítványunk a tanulás során szerzett tapasztalatai alapján felismer, illetve megálla­
pít valami lényegeset, akkor azt célszerűnek tartjuk rögzíteni és a megfelelő megerősí tés 
érdekében arra többször visszatérni. A tapasztalatokon alapuló megfogalmazások előse­
gítik és mélyítik a fogalom fejlődését. 
Az ismeretelsajátítás folyamatát fokozatosra szervezve, manuál is tevékenységgel 
kezdve, gyakorlati tapasztalatokra alapozva lehet leghatékonyabban eljutni az absztrakt 
fogalmi szintre. A z alapfokú matematika-oktatás során az e lnevezések je lö l é sek beveze­
tését meg kell e lőzniük a megfelelő fogalmak megérle lődésének. A fogalmak, összefüg­
gések, törvényszerűségek megértését konkrét , tapasztalati anyagon kell megérlelni . 
A tevékenykedés természetesen nem mindig je lent cselekvést. A tevékenykedés, sőt a 
tanulás eredményessége szempontjából különösen fontos tevékenység az emlékezés , a 
gondolkodás, illetve azok a megismeréi (kognit ív) műveletek, amelyekhez tényleges cse­
lekvés nem kötődik. 
A matemat ikában alapvető szerepe van a szabatos fogalmazásnak. A pedagógus sza­
vainak ismétlésénél rendszerint jobban fejleszti a tanulókat saját gondolataik megfogal­
mazása, esetleges pontat lan kifejezéseik szembesí tése a tényekkel . 
A gondolkodás fejlődését hátráltatja, ha a tanuló olyan segítséget kap, amely őt az ér­
demi gondolkodás alól felmenti. Rendszeresen fokozni kell a gondolkodási műveletek 
mennyisége és minősége iránt támasztott követelményt . 
A tapasztalatgyűjtés szükségessége, módjának helyes kiválasztása kisiskolások esetén 
különös je lentőségű. A tárgyi cselekvéses szinten megvalós í tható megismerési folyama­
tok fontos szerepet töl tenek be a matemat ikai gondolati tevékenységek alapozásánál . V é ­
leményünk szerint a biztos megér téshez sokat kell foglalkoztatni a tanulókat. 
A z alsó tagozatos tanulók gondolkodása erősen kötődik a tárgyi valósághoz. Ezért a 
matematikai fogalmak kialakí tásakor a legkonkrétabb dolgoktól indulva manuális tevé­
kenységgel (modelleket , rajzokat használva) indokolt eljutni az elvontig. E z nem jelent­
het gondot (illetve n incs elvi akadálya) , mer t a matemat ikai fogalmaknak valóságos alap­
juk van. Sok példa tanulmányozása , a fogalom többszörös konkretizálása, model lezése a 
feltétele annak, hogy a gyerekek felismerjék a kialakí tandó fogalom lenyes jegyeit , hogy 
képesek legyenek az absztrahálásra. 
A tanulók problémamegoldó gondolkodásra való neveléséhez felhasználható tárgyak 
nemcsak a tanterv által előírt munkaeszközök közül kerülhetnek ki. Környezetünk tárgya­
inak többsége alkalmas arra, hogy manipulációs tevékenység eszköze, vagy matematikai 
tapasztalatok biztosí tásához szükséges megfigyelés tárgya legyen, illetve manipuláció út­
j án a gyermekek matemat ikai ismeretszerző és a lkalmazó tevékenységének forrásaiként 
szolgáljanak. A gyermekek matematikai ismerete akkor lesz megbízható, ha gazdag ta­
pasztalati anyagra támaszkodik. Ezért olyan fontos, hogy minden anyagrészt sokféle mó­
don közelí tsünk meg, változatos tevékenységgel dolgozzunk fel. Ugyanazt a matematikai 
tartalmat különböző tárgyi eszközökkel is jelení tsük meg, s ügyeljünk arra, hogy az i sme­
retelsajátítás folyamatát praktikus cselekvésekkel indítsuk, és tanítványaink konkrét ér­
zékszervi szemlélet alapján jussanak el az absztrakt fogalmi szintre. 
A tárgyi cselekvéses szinten megvalós í tha tó megismerési folyamtoknak a matemat i ­
kai gondolat i tevékenységek a lapozásánál betöltött alapvető szerepe indokolja, hogy le­
hetőleg minél több alkalmat biztosí tsunk taní tványainknak manipuláción a lapuló i sme­
retszerzésre. A manuál i s foglalkoztatáshoz használ t tárgyak természetesen csak munka­
eszközei az ismeretszerzésnek. Alka lmazásuk csak akkor igazán indokolt: 
- ha az a taní tó tanítási módszeréve l összhangban van; 
- ha a tanító azzal a meggyőződésse l választja az ismeretek ilyen feldolgozását, hogy 
oktatási-nevelési célkitűzései megvalós í tásához így ju that legközelebb. 
A munkaeszközök használatának a tanulók tevékenységének ellenőrzésénél is megvan 
a maga előnye. A tanító ellenőrzéskor szinte egyszerre láthatja az egész osztály tevékenysé­
gének eredményét. Értékelése ezért konkrét lehet, a tanító és a tanuló egyaránt gyors vissza­
jelzést kaphat. Természetesen itt még inkább igaz, hogy a tanulási időszakban nem helyes 
érdemjeggyel értékelni, sőt még a témakör anyagának értékelésére tervezett időszakban is 
gondolni kell arra, hogy a munkaeszközzel megoldott feladat érdemjeggyel való értékelése 
sem mindig reális teljesítményt tükröz. Ugyanis a gyerekeknek lehetőségük van szomszéd­
jaik „gondolatmenetének" lemásolására is, így teljesítményük kevésbé lesz egyéni. 
A gyermekek értelmi fejlődése kisiskolás korban a megismerés , az összefüggések fel­
ismerése vonatkozásában a tényleges cselekvéshez, illetve tárgyhoz kötött. Kis iskolások 
egyik leggyakoribb tevékenysége a já ték; ismereteik, tapasztalásaik is nagyrészt a já ték­
hoz kötődnek. A matemat ika tananyaga nem tartozik a könnyen elsajátítható ismeretek­
hez. Ezért különösen fontos, hogy minden módszer t és eszközt felhasználjunk a matema­
tikával való foglalkozás megszeret te téséhez, a kötődés kialakítására, erősítésére. Kis is ­
kolás korban a já tékos módsze rek a lka lmazása ezért nagyon indokolt. 
A já téknak komoly szerepe van a gyermeki személyiség fejlődésében. Nagyon sok 
mindent meg lehet tanulni já tékosan , a já tékon keresztül . Viszont a tanulás és a munka 
nem tanulható meg já tékként . A já ték bizonyos szabályok betartása mellett tetszés szerin­
ti kezdhető és befejezhető, a lapvetően önkéntes tevékenység (vagy annak kel lene lennie), 
míg a tanulásról és a munkáról ez n e m mondha tó el, sőt a magyar társadalom munkafo­
galma sajnálatos módon nélkülözi annak lehetőségét, hogy a munka, a tanulás örömteli 
tevékenység legyen. 
A tanulást n e m lehet helyettesí teni já tékkal , de segíteni igen. Kisiskolás életkorban 
ezt különösen fontosnak tartjuk. N e m mondha tunk le a játék, a já tékos tanulás mot iváci ­
ós lehetőségének kihasználásáról . 
Sikerélményt biztosító tanulásirányítással , változatos tevékenységgel , a mindennapi 
élethez kapcsolódó problémafelvetéssel , sokféle érdekes, tréfás, já tékos feladattal, ju ta ­
lomfeladatokkal, rendszeresen a lkalmazot t fejlesztő értékeléssel, sok dicsérettel és bizta­
tással, a tanulók által is könnyen fel ismerhető gyermekszeretet tel biztosí tható a tanulási 
folyamat egészében a megfelelő mot ivác iós bázis . Önmagában az eszközhasználat , vagy 
az a tény, hogy a feladat k i tűzésben szerepel az „érdekes" vagy a J á t é k " szó, csak egé­
szen csekély mértékben a lkalmas motivációra . A manipuláció befolyásoló hatása szerte­
foszlik, ha a taní tó tú lszabályozza az eszközhasználatot , ha megfosztja a tanulókat a 
probléma önál ló fe l fedezésének-megoldásának örömétől . 
A z oktatás rendszerességére vona tkozó didaktikai alapelv betartása a pedagógustól 
meghatározott r i tmikusságot k íván az oktatási feladatok elvégzéséhez. A megfelelő rit­
mus hiánya a tanítási órán abban je lentkezik , hogy az óra egyes részei között nincs meg 
a helyes arány, mer t a pedagógus és a tanulók n e m az oktatási-nevelési részfeladat, illet­
ve probléma je lentőségével arányos időt töl tenek el valamivel , vagy teljesen lényegtelen 
dolgokra vesztegetik az idejüket. A megfelelő r i tmus h iánya megmutatkozhat az iskolai 
év munkabeosztásán is, amikor egy ideig mind a pedagógus, mind a tanulók elég rend­
szeresen dolgoznak, majd bizonyos időszakokban túlzottan intenzív munkával j á ró hajrá 
következik. Ezt tudatos időbeosztással lehet elkerülni. 
A matemat ika taní tása és tanulás folyamat. Ennek a folyamatnak a tanítási óra idő­
ben határozot tan e lkülönülő része, de ebből még n e m következik az, hogy a folyamatot 
állandóan szakaszolni kel l . N e m szabad mindenáron arra törekednünk, hogy a tanítási 
óra kerek egész, lezárt egység legyen, hogy az óra utolsó öt percében okvet lenül össze­
foglaljuk azt, amit az e lőző negyven percben vettünk. Ilyen szemlélet tel nagyon nehe­
zen sikerülhet a tananyag feldolgozását természetes részeire osztani . Ál ta lában hasznos , 
ha az óra végén marad nyitot t p robléma (persze nem túl sok) , amin a gyerekek odahaza' 
gondolkozhatnak, amivel azután a következő óra kezdődhet . A házi feladatokat a már 
elsajátított i smeretek gyakor lásán túl cél­
szerű a szomszédos tanórák anyaga közöt­
ti kapcsolat erősí tésére is felhasználni . E z 
a folyamatszemlélet te rmésze tesen nem a 
rendszerezések, összefoglalások szüksé­
gességét tagadja; azok nagyon fontosak, 
mert különben szétfolynak a tanult i sme­
retek. Csupán a rendszerezés időpontját 
nem tartjuk indokol tnak okvet lenül a taní­
tási óra végére időzíteni. Minél a lacso­
nyabb osztályban taní tunk, annál gyakrab­
ban van szükség megbeszé lés re , követ­
kezte tések l evonására , összefogla lásra . 
Egy-egy tanítási órán akár többször is. 
A z önál ló problémamegoldás 
A tanítás eredményességére kiható pszi­
chológiai feltételek közül a megoldandó 
problémákkal való találkozás, a probléma­
megoldás körülményei nagyon lényegesek. 
Helyes választás esetén a problémahelyze­
tek megfogalmazása megfelel a tanulók 
életkori sajátosságainak. Célszerű lehetősé­
get biztosítani a problémák többoldalú megközelítésére, a megsejtések problémamegoldás 
előtti megfogalmazására, a megoldás eredményének előzetes becslésére, különféle megol­
dási módok keresésére. A problémamegoldáshoz szükséges időtartam vonatkozásában na­
gyonjelentős különbségek tapasztalhatók a tanulók között. Ennek következtében a frontá­
lisan vezetett tanítási órákon a tanulók aktivitása meglehetősen kiegyensúlyozatlan. 
Frontális t evékenység esetén csak néhány gyorsabban gondolkodó tanuló oldja meg a 
problémát, a többiek csak a helyes megoldás menetének ismertetéséből okulhatnak, sőt 
még az is előfordulhat, hogy csak az eredményről értesülnek. Tudjuk, profán a hasonlat , 
de ez nagyon hasonl í t ahhoz a naiv módszerhez , amikor valakit úgy akarunk megtaníta­
ni úszni vagy kerékpározni , hogy a medence , illetve a pálya széléről figyeli a versenyzők 
úszását, kerékpározását . Nagyon nehéz , szinte lehetetlen úgy megtanulni kerékpározni, 
hogy a stadion lelátóján ülve figyeljük a kerékpárversenyzőket . Hiába van ott a verseny­
zők között az Európa-bajnok, hiába kifogástalan az összes versenyző technikája. Aki meg 
akar tanulni kerékpározni , annak fel kell ülnie a kerékpárra. Úszn i is csak vízben lehet 
megtanulni . így van ez a matemat ikával is. N e m elég figyelni és nézni , csinálni kell! Vé­
leményünk szerint taní tványaink fejlődésében összehasonlí thatat lanul eredményesebb a 
A játéknak komoly szerepe 
van a gyermeki személyiség 
fejlődésében. Nagyon sok 
mindent meg lehet tanulni 
játékosan, a játékon keresztül. 
Viszont a tanulás és a munka 
nem tanulható meg játékként. 
A játék bizonyos szabályok 
betartása mellett tetszés szerinti 
kezdhető és befejezhető, alap­
vetően önkéntes tevékenység 
(vagy annak kellene lennie), míg 
a tanulásról és a munkáról ez 
nem mondható el, sőt a magyar 
társadalom munkafogalma 
sajnálatos módon nélkülözi 
annak lehetőségét, hogy 
a munka, a tanulás örömteli 
tevékenység legyen. 
j ó l irányított önál ló tevékenységre alapozott tanulás , mint a tanulótársak tevékenységé­
nek figyelése, pé ldául a táblai munka másolása. A legeredményesebb tanulási módszer, 
amikor a t anu lók egyéni munkával , tapasztalati úton, próbálkozással , korábbi ismereteik 
felhasználásával , újraszervezésével vagy analógia alapján igyekeznek megtalálni a kitű­
zött p rob léma, problémák helyes megoldását , amelyhez a pedagógus folyamatos, sze­
mélyre szóló segítséget nyújt. 
A tanulás lényegéhez tartozik az is, hogy amit tanul tunk, azt alkalmazni is szeretnénk. 
A z alkalmazás során láthatók az elsajátított ismerete a lkalmazhatóságának korlátai . A si­
kertelen, h ibás a lkalmazásnak ezért fontos fejlesztő, neve lő értéke van. A z új ismeretek 
önálló, k iscsopor tos tevékenységgel tör ténő feldolgozásának természetes velejárója a h i ­
ba, a t évedés , s annak megvitatása. E tévedésekből , h ibákból nagyon sokat lehet tanulni , 
h a megkeressük, hol hibáztunk. Közismer t aforizma: „A tapasztalat az az elnevezés, 
amellyel az emberek a sikertelen kísérleteket illetik." A bizonyítás módszereinek megta­
nítása mellet t a cáfolás technikáját is el kell sajátíttatnunk. Másrészt , ha komolyan gon­
doljuk, hogy a tanulók önállóan dolgozzanak, ha minimál is ra akarjuk csökkenteni azokat 
az alkalmakat, amikor a tábláról másolnak, akkor te rmészetesnek kell tekintetnünk, hogy 
munkájukban tévedések, hibák is találhatók. A munkatankönyvben , a füzetben előfordul­
hatnak félbehagyott próbálkozások, felismert tévedések, javí tások, hibás megoldások, de 
ezek a feladat megbeszé lése után javí tandók, a j ó megoldás pótolandó. N e m célszerű a 
munkatankönyv, a füzet szépsége miatt feláldozni az önál ló munkát , de szükséges a m e g ­
oldások e l lenőrzése . 
Ha a tanulóknak csak a számonkéréskor kell önál lóan dolgozniuk, ha minden problé­
mát a pedagógus és néhány kiemelkedő képességű tanuló dolgoz ki, ha a tanulók zöme 
passzív szemlélő az órákon, akkor n e m várható j ó eredmény. A z eredményes matemat i ­
katanítás feltétele, hogy ne csak a j ó tanulók dolgozzanak önállóan. 
A z aktív, önál ló m u n k a sikerélményt je len t a gyerekeknek, mot iváló hatása is jól k i ­
használható . A z viszont nyilvánvaló, hogy az egyszerű, többedszer előforduló feladat 
már igazán csekély s ikerélményt nyújt a j o b b képességű gyerekeknek, míg a gyengébbek 
számára önál ló munkáva l még ugyanaz a feladat is megoldhata t lannak bizonyulhat. Ezért 
e lengedhetet len a differenciálás. 
Differenciált feldolgozási módszereket , vál tozatos tanítási- tanulási stratégiát, a kü­
lönböző képességű tanulók ismeretszintjéhez igazodó, el térő nehézségi fokozatú felada­
tok kitűzését, sokfajta didaktikai fogás alkalmazását tartjuk célszerűnek. Nyi lván a tanu­
lók egyéni sajátosságainak f igyelembevételével ilyen „rugalmas igazodást" feltételező 
tanítási s tratégia esetén már a tanítási órák tervezésének időszakában sem kezelhető el­
sődleges célként a konkrét matematikai tar ta lom elsajátítása. Sőt, ez a szemlélet feltéte­
lezi, hogy a matemat ika i tartalom n e m elkülöníthető célként je lentkezik, hanem csak 
olyan eszközként , amelynek segítségével kialakíthatjuk a p rob lémamegoldó képesség, 
í télőképesség, ta lálékonyság, rugalmasság stb. tulajdonságokat , mint a matematikai tar­
t a lommal adekvát intellektuális tulajdonságokat. A fej lesztésközpontú matematikatanítás 
egyik fontos feltétele, hogy a tanulók ne készen kapják az ismereteket, hanem tárgyi vagy 
gondolat i tevékenységre alapozva, mintegy felfedezzék azokat . Ahhoz , hogy a feladatok 
mego ldása során a tanulók felhasználhassák az előző feladatok megoldásakor szerzett ta­
pasztalataikat , a megoldandó problémáknak - úgynevezet t feladatrendszerben - egymás­
ra kell épülniük. 
A z e redményes tanítás feltétele, hogy a feldolgozandó feladatokat az egy osztályba 
j á ró tanulók z ö m e erőfeszítéssel bár, de meg tudja oldani . E l lenkező estben csak elked-
vet lenedésre számíthatunk, nem pedig több tudásra. Viszont bármely konkrét osztály ta­
nulói t tekintjük, képességeik, adottságaik több-kevesebb mér tékben eltérnek egymástól. 
H a valakitől kevesebbet követelünk, min t amennyi t bír, az tékozlás a tehetségével. Csak 
frontális óravezetéssel nem lehet mindenki képességeinek megfelelően foglalkoztatni. A z 
„átlagos tanulóhoz" igazodó órán a tehetséges tanuló először csak unatkozik, majd las­
san visszafejlődik. Differenciált foglalkozásra van szükség. A feladatokat és a köve te lmé­
nyeket úgy célszerű differenciálni, hogy minden tanuló találhasson magának a felkészült­
ségéhez igazodó, fejlődését biztosí tó feladatot a feladatsorban. E z sok munkát igényel a 
tanítási óra való felkészülés során, mert nyilván úgy kell kiválasztani a feladatokat, hogy 
azok a gyengébb előmenetelű tanulók által is megoldhatók legyenek (egészen pontosan 
olyanok, amelyeket ezek a tanulók is meg tudnak oldani) , de még a j ó felkészültségű ta­
nulók is találjanak köztük erőfeszítést igénylőket. 
A kü lönböző adottságú, képességű, készségszintű, motiváltságú tanulókkal való ered­
ményes foglalkozás különböző eljárásokat, kü lönböző módszereket igényelnek. Akiknek 
más -más a munkához ( tanuláshoz) való viszonya, a képességbeli vagy fiziológiai terhel­
hetősége, azok elé más-más célt kell ki tűznünk, más -más feladatokkal lehet egyéni telje­
s í tményük szintjét a legjobban emelni . E z viszont feltételezi a differenciált óravezetést , 
a tananyag differenciált módon történő feldolgozását. 
Nagy létszámú osztályokban a frontális óravezetés keretében is lehet e redményesen 
differenciálni. Adható azonos feladat valamennyi tanulónak, de az egyes feladatokon be­
lül kü lönböző nehézségű részfeladatokkal. I lyen szervezéssel az önel lenőrzéskor remél­
hetőleg az összes tanuló aktív, figyel, mer t akik a nehezebb részfeladatokat is megoldot ­
ták, azok beszámolnak megoldásaikról , indokolnak, érvelnek, vitatkoznak, akik pedig 
n e m oldot tak meg minden részfeladatot, azokat érdekli a helyes megoldás módja. A z o ­
nos időpontban különböző feladatokat megoldva , frontálisan szervezett önellenőrzéskor, 
azok a tanulók, akik más feladatot oldottak meg, n e m érthetik, hogy miről van szó, ezért 
n e m tudnak bekapcsolódni az órai munkába , így nyi lván unatkoznak, esetleg fegyelme-
zet lenkednek is. 
A szabad feladatválasztással történő differenciálás csak akkor lehet hatékony, ha a ta­
nulók t isztában vannak azzal, hogy melyik az a nehézségi fok, amit még teljesíteni tudnak. 
Frontális osztálymunka esetén nagyon nehéz a szóbeli kérdéseket úgy megfogalmaz­
ni , hogy azok a tanulók számára közepesen nehéz problémát jelentsenek. Ezt a nehézsé­
get kétfázisú kérdésfeltevési technika alkalmazásával győzhetjük le. Először hozzávető­
legesen közepes nehézségi szintű kérdést feltéve, s a második, illetve a további kérdések­
ben történhet a nehézségi fok további összehangolása. E z az összehangolás - a gyengí­
tés i rányában - esetleg csak további gondolkodási idő biztosításával, közbülső rávezető 
kérdéssel , nézőpont adásával , eset leg tényszerű helyesbítéssel történhet, míg azonnali j ó 
válasz esetén kiegészítő kérdéssel o ldható m e g az erősítés irányában. 
